





─ 人間の安全保障と国家安全保障の観点から ─ 
Security Approach to Prohibit Lethal Autonomous Weapon Systems 

















































第 1節では、LAWS開発反対をめぐる議論を整理する。現在、Human Rights 
watch（ヒューマン・ライツ・ウォッチ）、56か国の 113の NGOの連合体である The 






















て 2018年の GGEにおいて LAWSについて 10の原則を再確認した （7）。この GGEには
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